












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































34 親驚 『欺異抄』岩波文庫 (取意),1981年,42-43
貫
【付記】
本論文は､2004年 1月に金沢大学大学院教育学研
究科に提出された修士論文 (｢アウグステイヌスの
く光)の意味- 『教師論』の読解を通じて-｣)をも
とに､長谷本人がその後思考を練り上げ拡大して書い
たものである｡(安川)
